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年 別 I昭和四年l|昭和五年l|昭和六年|l 昭和七年昭和入年||昭和九年|昭和十年|!1 主十阻 由宰牛
2毒殺姶 5:26-31 5:26-31 5:26-31 
湾設終 9.21-25 10.6-10 10:6-10i10:11-15 9:16-2O1 9:26-3019.21--25 
隊 掻 一 一 一 3w 127 125 243 邸
雄 趨 一 回5 浅沼 290 日4 218 
合 u 印 126 447 1侃7 495 415 747 304 
雌過ヨド 一 38.5% 25.7，.; 30.1% 32.5% 28.3% 
二化恵鰻 9148 10300 4516 白羽 回34 3059 
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務署量始 523 6:4 6:4 6:1 5:31 6;11 
誘殺終 6;8 6:29 6お 6:21 6:沼 6:13 I 6;21 
耐震 鐙 2 1 。 。 。 2 。
雄 溢 71 46 41 21 73 1叩 : 51 
合 計 73 47 41 21 73 51 
レカピオ第三表
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年 別 !三昭和年 I昭四和年 I五昭和年 要望 I~= I 問|開 | 翌翌日
6:8 5:5 5:10 5:16 5:2 5:8 5:8 5:14 誘殺姶 5:15
誘殺終 ，9.23 1J:24 9.29 9.24 10:14 9:23 10:4 10:4 .9:17 
雌掻 419 田7 お3 369 138 臼5 却8 431 関3
5市 243 237 I 78 I 837 制 q96 I 1459 
合計 677 1530 I 626 6国 216 I 1372 I 672 927 I 2042 
間 I-~~Jb 倒的 61%1 64.%1 39%1 46% 46%1却%1
ピコ才タフ第四表
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昭和穴年 。。。。。。o . 0。o 95 11 I 61 2 。
昭和七年 。o 22 o 29 3 8 。。12 1 ~ 1 23 1 
昭和八年 。。1 。2 1 。1 。。。。2 。。
昭和九年 。。。。2 。。。。。。 。。
昭和十年 。1 。。。1 。。。。2 3 i 1 。。




候 [日数|雌誼 l雄鐙| 昔十 | 雌盛率 | 五島
雨 天 36 314 6 320 98・1，6 I 15% 
曇 天 3 "3 。 3 1∞%' 6.3~6 
晴 天 9 16 。 16 100% ， 18.8，; 
総 計 48 333 6 339 
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天 候 雌鐙 雄樋 計
雨 天 31 45 4 49 制%I 35.2% I 
曇 天 8 9 3 12 75% 9.1% 
晴 天 49 42 19 61 68.9% 55.7% 
総 計 88 96 26 122 
平 均 78.7% 
カソホロキイ第八表
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